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Penelitian berjudul “Analisis Keruangan dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Distribusi Industri Di Kabupaten Klaten” ini bertujuan untuk : (1) 
Mengetahui distribusi jenis - jenis industri di Kabupaten Klaten, (2) Mengetahui pola 
persebaran yang terbentuk dari jenis - jenis industri melalui pendekatan analisis peta, 
(3) Mengetahui keterkaitan distribusi jenis - jenis industri di Kabupaten Klaten 
dengan aspek geografi (ketersediaan lahan untuk industri, ketersediaan bahan 
tambang dan produk pertanian sebagai bahan baku untuk industri, ketersediaan tenaga 
kerja, ketersediaan infrastruktur transportasi dan komunikasi)   tiap - tiap kecamatan 
di Kabupaten Klaten. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder, yaitu :  
mengolah data - data yang telah tersedia dengan didukung analisis peta dan analisis 
deskriptif. Analisa data dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara 
kualitatif dicari hubungan-hubungan yang logis dan berbagai fakta sebagai 
pendukung dalam analisa. Analisa kuantitatif dilakukan terhadap data dari variabel-
variabel yang mempunyai nilai kuantitatif dengan pendekatan tetangga terdekat.  
Hasil penelitian menunjukkan : (1) Jenis - jenis industri di Kabupaten Klaten 
apabila ditinjau dari segi jenis usaha memiliki variasi yang beraneka ragam. Industri - 
industri yang ada tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Tidak ada 
satupun wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten yang tidak memiliki sentra - sentra 
industri, (2) Pola distribusi industri - industri di Kabupaten Klaten yang terbentuk 
adalah pola acak, (3) Keterkaitan antara distribusi jenis - jenis industri dengan aspek 
luas lahan untuk industri dan kemiringan lereng untuk industri rendah karena 
sebanyak 12 kecamatan hanya masuk klasifikasi sedang - rendah serta 4 kecamatan 
masuk klasifikasi rendah - rendah, (4) Keterkaitan antara distribusi jenis - jenis 
industri dengan aspek ketersediaan bahan tambang rendah karena sebanyak 1 
kecamatan hanya masuk klasifikasi rendah - rendah,  1 kecamatan masuk klasifikasi 
sedang - rendah serta 1 kecamatan masuk klasifikasi sedang - rendah, (5) Keterkaitan 
antara distribusi jenis - jenis industri dengan aspek kepemilikan produksi pertanian 
dan kehutanan rendah karena sebanyak 6 kecamatan hanya masuk klasifikasi              
sedang - rendah serta 8 kecamatan masuk klasifikasi rendah - rendah, (6) Keterkaitan 
antara distribusi jenis - jenis industri dengan aspek kepemilikan penduduk angkatan 
kerja rendah karena sebanyak 7 kecamatan hanya masuk klasifikasi sedang - rendah 
serta 5 kecamatan masuk klasifikasi rendah - rendah, (7) Keterkaitan antara distribusi 
jenis industri dengan aspek kepemilikan sarana transportasi jalan rendah karena 
sebanyak 10 kecamatan hanya masuk klasifikasi sedang - rendah serta 6 kecamatan 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
meliampahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta petunjuk-Nya sehingga penulis 
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Sarjana Geografi pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Ibu Dra. Hj. Umrotun, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah 
menyisihkan waktu, pikiran, memberikan bimbingan dan pengarahan dengan 
penuh kesabaran demi terselesaikannya penulisan Skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Retno Woro Kaeksi selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran demi 
terselesaikannya Skripsi ini. 
4. Almarhum Bapak Drs. Dilahur, M.Si terima kasih atas bimbingannya sebelum 
proposal penelitian saya seminarkan, semoga Allah SWT memberikan tempat 
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masukan dan pengarahan dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya Skripsi 
ini. 
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Klaten yang telah memberikan bantuan baik berupa saran maupun data. 
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yang telah memberikan bekal dan bimbingan kepada penulis selama kuliah. 
8. Bapak dan Ibu terkasih yang telah mengalirkan kasih sayangnya serta selalu 
memberikan bantuan baik moral maupun material dan doa restunya. Ingin 
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